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  ――（その三）第二十段落～第二五段落 
Die »Vorrede« der Phänomenologie des Geistes als wissenschaftliche Erkenntnistheorie —
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ein Zusammenhang von Gründen und Folgen 」である
ことに
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“RÉSULTAT. s. m. Ce qui résulte, ce qui s’ensuit d’une délibération, d’une 
conférence, d’une assemblée, d’un principe, d’un fait, etc.” Dictionnaire de 
l’Académie française, 5th Edition (1798), Analyse et Traitement 
















































































































































































































































Vgl. Kants Werke, Akademie Textausgabe, Unveränderter 
photomechanischer Abdruck des Textes der von der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































。Cf. Francis Lord Verulam, Of 
the Proficience and Advancement of Learning, ed. by b. Montagu Esq., 
London 1838 (Google), p. 148. Cf. Francisci Baconis, “De Dignitate & 
Augmentis Scientiarum”, in: Francisci Baconi, Baronis de Verulamio, 









Nunquam Conjunctim Edita, Jam vero Summo Studio Collecta, Uno 
Volumine Comprehensa, & ab innumeris Mendis repurgata: Cum Indice 
Rerum ac Verborum Universali absolutissimo, His Præfixa est Auctoris 
Vita, Impensis Joannis Baptistæ Schonwetteri, Francofurti ad Moenum 







































































Cf. Benedicti de Spinoza, “Ethica, Ordine geometrico demonstrata et in 
quinque partes distincta in quibus agitur”, in: Benedicti de Spinoza opera 
quae supersunt omnia, Iterum edenda curavit, praefationes, vitam 
auctoris, nec non notitias, quae ad historiam scriptorum pertinent, 
18
学問的認識論としての『精神の現象学』「序文」 
addidit Henr. Eberh. Gottlob Paulus, volumen posterius, Ienae 1803 









Kants Werke, Bd. 5, S. 368 f. 
（８）
„MISZKENNEN, verb. falsch oder fehlerhaft erkennen, verkennen;“ Vgl. 





„fest im sinne haben, halten （固く考える。
しっかり記憶する）
“ の意。






























Cf. G. W. F. Hegel, Préface de 
la Phénomenologie de l’esprit, Traduction, introduction et vade-mecum 
par Jean- Pierre Lefebvre, Paris 1996, p. 63. 
（
11）原文は、






































































13）Johann Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wis-





Vgl. a. a. O., Sp. 1975 ff. 
（
15）
Vgl. Koch, Peter, “Ludovici, Carl Günther” in: Neue Deutsche Biographie 
( NDB), hrsg. von der historischen Kommission bei der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, Bd. 15 (1987), S. 305 f. [Online-Version]; 
URL: https://www. deutsche-biographie.de/gnd117281387.html#ndbcontent 
（
16）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1992 ff. 
（
17）
Vgl. Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen 
































































Langen, Bescheidene und ausführliche Entdeckung der falschen und 
schädlichen Philosophie in dem Wolffianischen Systemate Metaphysico 
von Gott, der Welt, und dem Menchen; und unsonderheit von der so 
genannten harmonia praestabilita der commercii zwischen Seel und Leib: 
Wie auch in der auf solches Systema gegrü ndeten Sitten-Lehre: nebst 
einem Historischen Vorbericht, Halle 1724, S. 444, 449. Vgl. Alwast, Jendris, 
“Lange, Joachim” in: NDB, Bd. 13 (1982), S. 548 f. [Online-Version]; 
19




Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1995 f. 
（
21）
Vgl. Zedler, a. a. O., Sp. 1996. 
（
22）






































































Untersuchung über den Ursprung der Symptome des Scorbuts und der 
Faulfieber , Aus dem Englischen übersetzt von Helmann Wilhelm 







Cf. An Enquiry into the Source from whence the 
Sysmptoms of the Scurvy and of putrid Fevers, Arise; [...], London 1782 


























































































































































































































































































































Vgl. Johann Gottlieb 
Fichte, „Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch Religionslehre, 














Vgl. Johann Gottlieb Fichte, „Ueber den Grund unseres Glaubens an 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vgl. Plotins Schriften, Übersetzt von Richard Harder, 
Neubearbeitung mit griechischem Lesetext und Anmerkungen, Bd. 1, Die 
Schriften 1—
21 der chronologischen Reihenfolge, a Text und Übersetzung, 
(Der Philosophischen Bibliothek Bd. 211a), Felix Meiner Verlag, 










、 „A. nachricht, kunde, kenntnis, wissen“, 




















































































































































































































































































。」Vgl. GRIMM, Bd. 30, Sp. 781 ff. 
（
37）Vgl. Kant, Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, 1786, 
in: Immanuel Kant’s Werke, sorgfältig revidirte Gesammtausgabe in zehn 


























































ないものを変化するものから区別し それを変化し い永続的なメルクマールによって固定するために思索家がおこなった普遍的で持続的でとどまることのない努力というものが、昔からあるすべての哲学的な営みであった。偶然的なものから必然的な を区別する究極の表象可能な根拠が発見され、あらゆる誤解をはねのけるのに確保された普遍的に明白な究極の原理に還元されないときには、そのように固定することは、もちろん失敗せざるをえない。
」
Karl Leonhard Reinhold, „Ueber das Bedürfniß die Möglichkeit und 
die Eigenschaften eines allgemeingeltenden ersten Grundsatzes der 
Philosophie”, in: Karl Leonhard Reinhold, Beyträge zur Berichtigung bis-
heriger Mißverständnisse der Philosophen , Erster Band, das Fundament 





























































































Vgl. Stekler, Hegels Phänomenologie 


















































Vgl. I. Kant, Kritik der 


































































“For us, or in itself“ を
 “A common expression” 
とする





























 „Er ist für sich nur für uns, in so fern sein geistiger Inhalt 































































Cf. Tr. by Bailie, p. 86. イ
ポリット、また樫山と三浦は、我々と同様、
「対象」ととって る。
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